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Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu perhatian dari Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO), untuk menekan angka kematian saat proses persalinan 
salah satu upaya yang dilakukan adalah operasi sectio caesarea. Sectio caesarea 
adalah proses melahirkan jabang bayi melalui sayatan dinding perut dan dinding 
rahim, salah satu indikasinya yaitu ketuban pecah dini yang merupakan pecahnya 
selaput janin sebelum proses persalinan dimulai. Tujuan karya tulis ilmiah ini untuk 
menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang asuhan keperawatan pada 
pasien pre, intra, post operasi sectio caesarea di RSUD DR Moewardi Surakarta. 
Tehnik pengambilan data pada karya tulis ilmiah ini antara lain observasi, 
wawancara, partisipasif. Hasil penelitian ini pada diagnosa keperawatan pre operasi 
yaitu cemas berhubungan dengan krisis situasional (tindakan pembedahan sectio 
caesarea) teratasi dengan mendorong pasien mengungkapkan perasaannya dan 
memberikan informasi tentang prosedur operasi. Pada intra operasi dengan masalah 
risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif teratasi dengan kontrol infeksi, 
kemudian untuk masalah risiko kekurangan volume cairan atau syok hipovolemik 
berhubungan dengan perdarahan dapat teratasi. Pada post operasi dengan masalah 
mual berhubungan dengan efek anestesi post operasi teratasi dengan memberikan 
aromaterapi dan tehnik relaksasi nafas dalam, serta risiko infeksi berhubungan 
dengan pertahanan primer inadekuat (trauma jaringan kulit) teratasi dengan kontrol 
infeksi dan dilanjutkan advice diruang perawatan. 
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Maternal and child health is one concern of the World Health Organization 
(WHO), to reduce the death rate during the birth process one operation efforts are 
sectio caesarea. Sectio caesarea is the process of giving birth baby through the 
abdominal wall incision and the uterine wall, one indicaton that premature rupture 
of membranes is fetal membranes rupture which is before labor starts. The purpose 
of scientific writing is to increase knowledge and experience of nursing care for 
patients pre, intra, postoperative sectio caesarea DR Moewardi’s hospital in 
Surakarta. Sampling technique in scientific papers, among other observations, 
interviews, participatory. The results of this research on nursing diagnoses pre 
operation anxiety is related to situational crisis (sectio caesarea surgery) resolved to 
encourage patients to express their feelings and give information about the surgical 
procedure. In intra operation with the problem of risk of infection related to invasive 
procedures to control infection is resolved, and then to issue deficiency risk of fluid 
volume or hypovolemic shock associated with hemorrhage can be resolved. On 
postoperative nausea with problems associated with adverse postoperativeanesthesia 
resolved by providing aromatherapy and relaxation techniques and deep breathing, 
as well as the risk of infection associated with primary defense inadekuat (tissue 
trauma) resolved with continued control of infection and the room is maintenance 
advices. 
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